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利玛窦、金尼阁 :《利玛窦中国札记》(上) ,何高济等译 ,中
华书局 1983 年版 ,第 41 页。
夏瑞春编 :《德国思想家论中国》,陈爱政等译 ,江苏人民出













代 ,这种“误解”还有情可愿。19 世纪后期 ,西
方到中国的旅程 , 从一年缩短到一个月 ; 西方
人深入中国 , 从贸易口岸到紫禁城。交通不可
谓不便利 , 了解不可谓不深入 , 但西方关于中








离”③。20 世纪末 ,这种状况并没有改变 ,斯蒂







法 ,不是过分美化 ,就是过分丑化 ,总是在肯定
与否定两个极端之间摇摆有常。从总体上看 ,
以 1750 年前后为界 ,西方的中国观发生了一次
根本的转化 ,以后这种转变又不断重复发生在
20 世纪。



































斯当东 :《大清律例评论》,《爱丁堡评论》1810 年第 16 期 ,
见约·罗伯茨编著《19 世纪西方人眼中的中国》,蒋重跃、
刘林海译 ,时事出版社 1999 年版 ,第 21 —22 页。引用时
对译文有所改动。
巴尔扎克在评价画家奥古斯特 ·伯尔热有关中国的石版
画集时 (1844 年)说的这番话。转引自米丽耶 ·德特利文
《19 世纪西方文学中的中国形象》,孟华主编《比较文学形
象学》,北京大学出版社 2001 年版 ,第 243 页。
哈罗德·伊萨克斯 :《美国的中国形象》,于殿利、陆日宇
译 ,时事出版社 1999 年版 ,第 77 —78 页。
Steven W. Mosher , China Mis perceived : A merican I l l u2
sions and Chinese Realit y , A New Republic Book , 1990.
上述观点参见该书第 1 —34 页 :“Prologue”与“Int roduc2
tion”。


































现实的反映 ,有理解与曲解 ,有真理与错误 ;后
现代的、批判的知识立场 ,假设西方的中国观是















































式 ,它将观念与语言联系起来 ,既可以指向现实世界 ,也可
以指向想象世界。参见 Presentation : Cult ural Rep resen2
tations and S i gni f y ing Practices , edited by Stuart Hall ,
London : The Open University , 1997 , Chapter Ⅰ,“The
Works of Representation”。
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1750 年之前 ,还是在 1750 年之后 ,西方流行的
中国形象 ,总表现出某种稳定的、共同的特征 ,
趋向于套话或原型 ;20 世纪西方的中国形象 ,
在不同历史时期不断稍加变异地重复 ,反复之
间 ,好坏善恶特征 ,不外那么几种 ,前后承继 ,从
严肃系统的理论到恣意想象的文学 ,成为一种
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Henri Baudet , Trans. Paradise on Eart h : S ome
T houghts on European I mages of N on2European M an ,
by Elizabet h Went holt , Yale University Press , 1965 , pp .
74 —75.
达尼埃尔 - 亨利·巴柔 :《形象学理论研究 :从文学史到诗
学》,蒯轶萍译 ,参见孟华主编《比较文学形象学》,北京大










































































赛义德的相关定义参见爱德华 ·W. 赛义德 :《东方学》,
王宇根译 ,生活·读书·新知三联书店 1999 年版 ,绪论部
分。
参见卡尔·曼海姆 :《意识形态与乌托邦》,黎鸣、李书崇
译 ,商务印书馆 1999 年版 ,第四章。
阿尔都塞认为 ,意识形态是“表现系统包括概念、思想、神
话或形象 ,人们在其中感受他们与现实存在的想象关系”,
参见“Reading‘capital’”by Louis Alt husser and Etienne
Balibar , Trans Ben Brewster , London : Verso , 1979 ,“In2
t roduction”。
Paul Ricoeur , L ect ures on I deology and Utopia , edited
by George H. Taylor , New York : Columbia University


























































































































是一种社会想象 , 一种关于文化他者的表述 ;
也不可追求真实与真理 , 因为它并不反映中国
的现实 , 只表现西方的文化心理。20 世纪 30
年代 , 英国批评家瑞恰兹表示要致力于研究中





2000 年 5 月 23 日“世界图书·语丛”版。
Bet ween Utopia and Ideology : Two Extremes of Western Vie w of
China in Seven Hundred Years
Zhou Ning
Abstract : The western view of China is ever changeable , and the key is on what meaning do we
understand it , whet her it is knowledge or imagination , or statement . The st udies of western view
of China , on t he ground of post2modernist and critical knowledge , assumes t hat it is an image of
cult ural“ot hers”const ructed on t he st rat um of social imagination by the west , and it p roduces
and allocates meaning , in which t here is no objective knowledge , nor t ruth or fiction. The west2
ern image of China swings between utopia and ideology , beyond subversion or integration , and it s
meaning lies totally on t he western cult ure it self . The image of China in t he west rep resent s for2
ever t he west .
Key words : view of China , image of China , sit uation of knowledge
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